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Misvzrvassdraget ligger i Skjerstad og Beiarn kommuner i 
2 Nordland fylke. Nedslagsfeltet er 159 km og ligger med unntak av 
s d  arealer lavere enn 600 m.0.h. Berggrunnen i nedslagsfeltet 
bestbr vesentlig av glimmerskifer med betydelig islett av kalksteins- 
belter. 
Vannanalysene indikerer at vassdraget er næringsrikt sett 
i lokal sammenheng. Under sommervannf0ring Id verdiene for total 
hardhet g jennomgdende i omrbdet 1. 2-2.0°dH, kalsiumhardhet 9.0-14.5 mg 
CaO/l, alkalitet 0.4-0.7 meq, pH 7.0-7.4 og elektrolyttisk lednings- 
evne (Kl8) 40-65 umhos. Under lav vannfering vdr og hest var elektro- 
lyttverdiene..en d e l  heyere. 
Den øverste delen av vassdraget i sØr- vest drenerer 
omrbder med granittiske bergarter og har lavere elektrolyttverdier. 
Bide Lakselva og Sardalselva hadde relativt stor bunndyr- 
tetthet. I Lakselva syntes imidlertid forekomsten av enkelte grupper 
d være svært ujevn. En antar at dette har sammenheng med en flekk- 
vis begroing av kiseialgen Didymosphenia geminata. 
Kvantitative praver i nedre deler av Lakselva viste at 
bunndyrtettheten var flere ganger sb stor her som i nedre deler av 
Saltdalselva og Mnselva. 
adde Kjukkelvatn og Skarsvatn hadde et forholasvis stort 
artsmangfo!.d av planktonkreps oa littorale smAkreps sammenlignet 
med andre undersekte vatn i saltfjell-/Svartisomradet. 
Bunndyrmengdene i vatna var ogsa sterre enn vanlig for omr8det. 
Artssammensetningen i bunndyrmaterialet indikerer for flere 
gruppers vedkommende at vassdraget kan karakteriseres som middels 
næringsrikt etter norske forhold. 
Jan Ivar Koksvik, Universitetet  i Trondheim, Det K g l .  Norske Videnskabers 
SeZskab, Museet, Zoologisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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Kjukkelvatn i Misvær. Foto: J.I.K, 20.7.76 
INNLEDNING 
r Undermkelsen er utfØrt etter oppdrag fra NVE-Statskraftverksni 
i fbxbindalse m e d  planlagt kraftutbygging i saltfjell-/~vartisanrddet. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografiske og 
sbiologike forhold i vassdraget slik det er i- dag. Wrdarlibgiff 
UT fordaiar/uUmper ved eventuell kraftutbygging vil bli framlagt e 
tAdspunRtisapiairbeid med Direkoratat for vilt og ferskvannrafisk. 
Dlil hir giral ldr i4 denne undersbkelsen utfart  flakeribialogiskm e 
.-E= i vassdragat IJohnmn & Hvidsten 1976, ~ohrmen 1978, J a r -  
Sahnsm 1978 ) .  Resultatene fra de to undermakcrlssao bØr sees i wamnh- 
Feltarbeidet ble utfart i 1975 og 1976. Fra de Øverste vatna 
har en i tillegg et materiale som ble innsamlet av DVF's faggruppe i 1977. 
I perioden 1975-76 ble det tatt pedver i alle vassdragene som 
bererer av NVE-Statskraftverkenes utbyggingsplaner i Saltfjell-/Svartis- 
omrddet. Denne rapporten er den siste av fagrapportene. Tidligere 
er det utgitt 4 delrapporter i samme serie (Koksvik 1977a, bi 19788, b). 
En sluttrapport med vernevurderinger er under utarbeidelse. 
Foruten fagassistent Terje Dalen og forfatteren har fØlgen 
peraoner i perioder deltatt i feltarbeid eller etterarbeid: 
L A 
w 
Cand. real. Trond Farbu, cand. real. Asgeir Kvikne, cand. mag. Age Rfl, . 
cand. mag. Arne Haug, student Lars BØrve og student Morten Kolstad. 
Cand mag. Øystein Albu har bestemt materialet fra vertikale planktontrekk 
i Skarsvatn og Kjukkelvatn. Videre har fØrsteamanuensis John O. Saleni 
bestemt vårfluematerialet og skrevet avsnittet om denne gruppen. Det 
same gjelder cand. real. Kaare Aagaard for fjærmygglarvenes vedkommende. 
Vit.ass. Dag Dolmen har bestemt vannbillematerialet. Kontorass. K L w a  (bye 
har maskinsrevet rapporten. 
B E S K R I V E L S E  A V  VASSDRAGET 
Misværvassdraget drenerer områder i Skjerstad og Beiarn 
2 kommuner i Nordland fylke. Nedslagsfeltet er 159 km . Det grenser i 
vest mot Beiarvassdraget, i s0r og Ost mot Saltdalsvassdraget. 
Med unntak av små arealer i sØr ligger nedslagsfeltet lavere 
enn 600 m.0.h. Det ligger ingen breer i feltet. Hovedelva heter 
Lakselva og munner i sjØen i bunnen av Misværfjorden som er en sidegren 
til Skjerstadfjorden. 
Årlig normalavlØp i Lakselva nedenfor Skarsvatn, ca. 4 km fra 
6 3 3 
s jØen, er 164 10 m eller 5.18 m ./s (VM 720) . 
Figur 1 gir en oversikt over Misværvassdraget. I Øvre del av 
nedslagsfeltet i s0r ligger flere små til middels store vatn. I hoved- 
grenen ligger Oksvatna, Store Gåsvatn og Djupdalsvatn, mens sidegrenen 
Tverrbrenna har Lille Gåsvatn, Smågåsvatn og Tverrbrennvatn @verst i 
feltet. 
I nedre del av hovedvassdraget ligger 2 mindre vatn, Kjukkelvatn 
og Skarsvatn. 
Nedenfor gis noen data for vatn hvor det ble tatt prØver ved 
denne undersakelsen. 
Skarsvatn (153 m.0.h.) ligger ca. 4 km fra sjgen. Arealet er 
2 0.28 km . Vatnet er tilnærmet rundt av form. Det er svært grunt, med 
unntak av et parti i Øst hvor det ble målt dyp rundt 8 m. I vest er 
dybden gjennomgående mindre enn 1 m. Elva har laget en 3-4 m dyp renne 
gjennom denne delen. 
Skarsvatn har frodig vannvegetasjon, spesielt er bestandene 
av elvesnelle godt utviklet. I litt dypere partier finnes også tjqnnaks 
i til dels tett bestand. 
Bunnsubstratet er overveiende sand, silt og slam i gruntvanns- 
sonen. 
Vatnet er omgitt av dyrket mark og lauvskog (vesentlig bj~rk). 
Kjukkelvatn (200 m.o.h.1 ligger i hovedvassdraget knappe 4 km 
2 
ovenfor Skarsvatn. Arealet er 0.7 km . Også dette vatnet er nærmest 
rundt av form og for det meste svært grunt, særlig i Øst og sØr-ost. 
P; vestsida skråner bunnen bratt ned til ca. 10 m dyp. 
P- 1. nvqr Nisværvassdraqet. 
I sØr oq sør-vest er det en god del flaskestarr i strandkanten. 
Iler er det slambuiin, mens vest-og nordslda har steinstrand. 
Vatnet er omgitt av lauvskog og en god del dyrket mark. 
Djupdalsvatn (538 m.o.h.1 er et langsmalt vatn ca. 1 km ~ s t  
------------ 
2 for Store Gåsvatn. Arealet er 0.19 km . Starste dyp er ca. 5 m, mens 
stØrre arealer har dyp på 1-2 m. 
I sarenden av vatnet er det en del vannvegetasjon. Omgivelsene 
er bjØrkeskog og snaufjell. 
L Store Gåsvatn (553 m.0.h.) har et areal på 2.1 km . Formen 
------------- 
er uregelmessig. Vatnet er omgitt av bjØrkeskog i nord og sØr, mens det 
er snaufjell på Øst og vestsiden. Det er store gruntvannsområder i vatnet, 
og ubetydelig bunnvegetasjon. 
Lille Gåsvatn (559 m.0.h.) ligger Øverst i Tverrbrennagrenen. 
------------m 
2 
Arealet er 0.7 km . Formen er uregelmessig. En rekke viker og bukter 
karakteriserer vatnet som stort sett er brådypt. 'Gruntvannssonen har 
vesentlig substrat av stein og blokk og ubetydelig vannvegetasjon. 
Omgivelsene veksler mellom myrdrag og tØrre lyngrabber. 
Smågåsvatn (557 m.0.h.) ligger like vest for Lille Gåsvatn. 
m--------- 
2 
Arealet er 0.4 km . Vatnet har noe rettere strandlinjer enn Lille s ås vatn, 
men er forØvrig forholdsvis likt. Substratet er stein og blokk i strand- 
sonen. Omgivelsene er stort sett de samme som for Lille   ås vatn. 
I rennende vatn ble det kun tatt prØver i hovedvassdraget, som 
kalles Lakselva nedenfor Kjukkelvatn og SØrdalselva ovenfor. 
Lakselva. Den fØrste kilometeren fra sjØen (opp til Mohus) 
-------- 
veksler elvelØpet mellom småstryk og kulper. Fallet er ca. 15 m. Elva 
slynger seg her i åpent terreng med mye dyrket mark og bebyggelse i nær- 
omgivelsene. 
Fra Mohus til Glemfossen, ca. 1 km, går elva gjennom et trangt 
gjel med fall på 65 m. Substratet er her svært grovt. 
Videre oppover til Jordbrua ovenfor Karbol er det mindre stig- 
ning, og elvelØpet veksler igjen mellom små stryk og kulper. Substratet 
domineres av stein opp til 30 cm. 
P; strekningen Jordbru - Skarsvatn (ca. 1 km) er det 3 fosser. 
Stigningen er 45 m. Den starste fossen er Storfossen med fall på nesten 
20 m. Mellom Skarsvatn og Kjukkelvatn er det en elvestrekning på vel 
5 km og fall på ca. 35 m. Ovenfor Skarsvatn renner elva svært rolig de 
fØrste 4 km. Substratet er overveiende grus og mindre stein. Flere 
steder er det bestand av flaskestarr langs bredden. på den siste kilo- 
meteren opp til Kjukkelvatn går elva i stryk. Bunnsubstratet veksler her 
mellom stein og bart berg. 
- D e t  er frodig Lauvskog og kratt langs stØrsteparten av Lakselva, 
"menfor ~jhkkmlvatn renner Sardalselva relativt rolig do £erste 
2 ,i&./, Gubetratet er wervaiende stein. Fra Kaasmo blir elva striera, q, 
gjumw C6rdalen veksler lapet mellom stillere partier med fint s t b l ~ a t  
og Ei1 dels harde strykpurtier med få kulper. I den Øverste delen av 
S a m e n  renner elva rolig gjennom myrpartier. Substratet veksler har 
' - .  
PUCfl- sand og gru~/mFndrs stein, og elva kan være ganske dyp. 
Eivestrckhhgsn fra S~rdalen opp til Djupdalsvatn kallea 
Gjwaseclva. Elva ar a t r i  og har storsteinet bunn. Fallet er her ca 150 m 
.p& nn elvestrekning p6 1.5 km. 
Vegetasjonan langs SØrdalselva er for det meste frodfg. Dette 
gjelder sperialt  dan fØrste strekningen ovenfor Kjukkelvatn ~ V Q K  dgG &r 
kratkskog ved elva. 
Berggrunnen l nedslagsfeltet består vesentlig av kambrosiluriske 
bergarter, dominert av glinmerskifer. Feltet har en god del kalksteina-  
belter. i vest og Hr-vest  er det områder med granitt og gneis. 
STASJONSBESKRIVELSE 
Ved valg av stasjoner ble det tatt hensyn til at karakter- 
istiske elveavsnitt, strandstrekninger og bunntyper skulle dekkes av 
pravetakingen. De viktigste data om stasjonene er gitt i tabell 1, 2 og 3. 
Stasjonenes beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's 
kartverk serie M 711 i målestokk 1 : 5 0  000. Stasjonene er avmerket på fig. 2 
Sammenlignet med andre undersØkte vassdrag i Saltfjell-/Svartis- 
området har Lakselva svært mye vannvegetasjon og oppsamlet dØdt organisk 
materiale på bunnen (tabell 1). Det er spesielt kiselalgen 
Didymosphenia geminata (artsbestemt av O. Skulberg ved NIVA) som har stor 
forekomst. Dette antas å ha sammenheng med gunstig vanntemperatur (se 
HYDROGRAFI) og relativt stor næringstilfØrse1 både fra berggrunnen og 
dyrket mark i næromgivelsene. 
Littoralstasjonene i vatna (tabell 2) hadde finere bunnsubstrat 
enn tilsvarende stasjoner i de fleste andre undersØkte vatn i området 
(se BESKRIVELSE AV VASSDRAGET). PA noen av stasjonene var mengden av dØdt 
organisk materiale usedvanlig stor. 
Grabbstasjonene hadde fint substrat, også på de mindre dypene. Enkelte 
stasjoner og dyp hadde noe bunnvegetasjon. Det var flere steder relativt 
mye dØdt organisk materiale i disse prØvene. 
Figur 2. Oversikt over atasjonsnettet i nedre del av vassdraget. 
4 Bunndyr-stasjon . oplankton og hydrografisk stasjon. * Lysfelle 
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Metoder 
Vannanalyser ble foretatt på pr0ver fra 4 elvestasjoner og 
5 vatn. Fra 1 av elvestasjonene har en data fra 5 forskjellige tidspunkt, 
mens det på de Øvrige stasjonene ble tatt praver 1-3 ganger. 
pH ble målt i felt med Hellige komparator og bromthymolblått 
som indikatorvæske. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt med EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved saltsyretitrering. Benyttet indikat- 
orvæske var BDH ' 4 , 5 ' .  
Kloridinnholdet ble bestemt ved sØlvnitrat--titrering og kalium- 
kromat som indikator. 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type 
O WTW LF 56. Resultatene er temperaturkorrigert til 18 C og oppgitt som 
(micromhos/cm) . 
Oksygeninnholdet ble bestemt etter Alsterbergs modifiserte 
Winklermetode. 
Turbiditet ble målt med et Ecolab turbidimeter, Modell 104. 
Formazin ble benyttet i standardlqlsninger. Benevning for turbiditeten 
er F.T.U. (Formazin Turbidity Units). 
Mengden av oksyderbart organisk stoff ble bestemt ved -O4- 
titrering etter koking i 10 min. 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen ble bestemt 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
Temperatur ble i vatna målt med termometer som var montert i 
vannhenteren. I rennende vatn ble temperaturen målt i skygge med hånd- 
termometer. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 4 og 5. 
Temperatur 
Sanr#nLQnet med andre undersØkte vassdrag rundt SaltfjeZlet 
hadde N i m a t s a k - t  hØy sommertemperatur. Dette skyldes naturlig det 
UWiggende neddagsfeltet som b1.a. gjØr at en får minimalt tilsig av 
tgmeltevatn i soniniem&nedene. I juli og august var temperaturen i over- 
flatevatn gjennomgående mellom 10 og 15O~, mens den i de andre undersakte 
vimdragene (Koksvik 1977a, b, 1978a, b) bare unntaksvis var bayere enn 
iooc . 
~ j u k k e l d . ) u r l a a  sprangsjikt mellom 5 og 7 m ved måling 19.7.76- 
Dette var det enestemtri i Saltfjellområdet hvor det ble påvist en klar 
sjiktning av vanrmaeseno grunnet temperaturforholdene. 
.J& L 
Va* var avakt basisk i alle deler av vassdraget: hvor det 
u ble foretatt d l i n g e r .  @-verdiene ble gjennamgAen8c mellom 7.0 og 7 . 4 #  
D e t t e  ar h#ye verdier etter norske forhold. Det qpnst+ge PH-nivaet hpr 
magmenheng med kalaiuminnholdet som en kommer tilbake til nedenfor. 
m n  i bmvatn fra Kjukkelvatn ble det m a l t  pH lavere enn 7,O. 
pH ved bunnen i sjiktede sjØer vil naturlig synke under perLodsr med 
nedbrytning av organisk materiale. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium hardhet 
-U-i---------------------------*---------- 
Den totale hardhrt er i første rekka et d l  for kalsim- og 
nagnesiumforbindelser i vatnet. 
Misvarvassdraget har betydelige kalksteinsforekomster i. ned- 
slagsfeltet. nette gjenspeiler seg i kalsiumhMldet i vatnet, sm m& 
sies å vere forholdsvis hayt etter norske forhold. Maqnesium~o~det 
er også ganske hØyt. 
De kjemiske reaksjonene som skjer mellom nedbarsvatnet og mine- 
ralkaraponantene er avhengig av den tida vatnet er i kontakt med grunnen. 
Vatn som tilfares vassdragene om våren fØr snØsmeltingen tar til har vært 
f langvarig kontakt med geologisk materiale og de kjemiske reaksjonene 
vil ha gitt langt el1 5 viser også at hardhetsverdiene var hØyest 
i vassdraget ved målingene som ble foretatt fØrst i mai på vintervann- 
fØring . 
Som nevnt under vassdragsbeskrivelsen er det granittiske berg- 
arter i deler av nedslagsfeltet i sØr-vest og vest. Analyser fra Smågåsvatn 
viser at dette gir seg klart utslag i vannkvaliteten. Hardhetsverdiene 
var her mye lavere enn i andre deler av vassdraget. 
Alkalitet 
--------- 
Alkaliteten er et mål for vatnets bufferkapasitet ved tilfØrsel 
av sure komponenter. Det er karbonat og bikarbonat av kalsium og magnesium 
som gir denne syrebindingsevnen, og det vil således normalt.være korrelas- 
jon mellom total hardhet og alkalitet. 
Som forventet var da også alkalitetsverdiene for Misværvassdraget 
hØye, særlig under vårpr~vene. 
Systemet, med unntak av Tverrbrennagrenen, vil være "motstands- 
dyktig" dersom £.eks. sur nedbØr skulle gjØre seg gjeldende også i denne 
landsdelen. 
Elektrolyttisk ledningsevne (K ) 18- 
I rent vatn er det i farste rekke ioner fra kalsium- og 
magnesiumforbindelser som gir elektrolyttisk ledningsevne. Ledningsevnen 
var således relativt hØy i Misværvassdraget og korrelert med verdiene 
for total hardhet. 
Kloridinnhold 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og snØ, men mengden av- 
henger i stor grad av avstanden fra havet og den dominerende vindretning 
for transport av nedbaren (Hutchinson 1957). 
P; sommervannfØring lå kloridinnholdet mellom 3.0 og 5.0 mg/l. 
Sett i forhold til beliggenheten er dette normale verdier (cfr. Drischel 
1940). 
De hØye verdiene ved vår- og hØstmålingene (tabell 5 )  indikerer 
at kloridinnIIo1det agoi lnfliicres av avrenningrforholdene. Målinger i 
Saltdalsvasrdrsqet og Bcinrvassdraget tyder på det samme (Koksvik 1977, 
1978b). 
Oksygeninnhold 
-------------- 
Oksygdlingene i vatna viste at metningen var god, ogd i 
bunnvatn. Kun en meget svak oksygenreduksjon ble &t ved bunnem i 
Kjukkelvatn mens vatnet var sjiktet. 
Siktedyp og vannfar= -- 
Siktedypet var mellom 6 og 8 m i Skarsvatn og Kjukkelvatn. 
Dette er lftt lavere verdier enn for de fleste andre undersakte vatn i 
Saltfjellomradet og henger sannsynligvis sammen med starre produksjon 
av planteplankton enn i de andre vatna. Vannfargen som lå i den gul- 
grenne delen av spekteret, understreker dette og indikerer at vatna til- 
hØrer en mer næringsrik type enn normalt for området. 
KMnO -forbruk 
----4-------- 
~ 4 - f Q r ~ t  vll i norske sjgtyper i hØy grad væra m t  Mf 
. ~ v k k n . U h g u ! h .  1: hsnhold til en skala utarbeidet av SL=). 
4 S PIBUt .0d lavere IØØO -Forbruk enn 25 mg/l å betrakte som l i te 
p8virket. Den e m  d l i a g m i i  en har fra vassdraget viste et forbruk @A. 
36.4 m@. 
Turbiditet 
Turbiditaten er et mål for vatnets partikkelinnhold. ~Alin$lne 
i Miaatarrasohrsgsl; ga law turbiditetsverdier. 
Tabell 4. Fysiske og kjemiske data for vatna 
Lokalitet Dato DYP Vznn T0t.h. Ca0 Mg0 ~ l k .  C1 K18 O O2 siktedyp/ 
m C O ~ H  mg/l mg/l meq. mg/l mg?l % farge 
Skarsvatn 153 29.8.75 1 11.7 7.6 1.85 14.0 3.2 0.61 3.5 62 10.5 100.0 8.0m 
3 11.3 - - - - - - GrØnnlig 
8 
Kjukkelvatn 200 29.8.75 1 
3 
39 11.1 104.0 Gullig grønn 
63 10.2 95.8 
6 3 - - 8.0 m 
- GrØnnlig 
- 
- gul 
- Grunnlig 
- 
- gul 
38 12.0 100.0 
5 o 
5 3 
Gdsvatn 
Djupdalsvatn 538 0.5 7.0 1.35 11.0 1.8 0.41 3.0 
smbgbsvatn 560 15.8.77 0.5 - - 0.40 3.5 0.4 0.11 3.5 
Tabell 5. Fysiske og kjemiske data for elvene 
Dato H.0.h. St. Vgnn p~ Tgt.h. Ca0 Y(JO Alk. C1 Kle m o 4  Turb. 
m C dH mg/l mg/l meq. mg/l mg/l F.T.U. Vannstand 
Normal 
HØY 
Lav 
HØY 
Lav 
HØY 
Lav 
HØY 
H@Y 
PLANKTONKREPS 
Det ble tatt prbver av planktonkrepsfaunaen i Kjukkelvatn 
Skarsvatn. Stasjc)nem er iaentiske med de hydrografiske stasjoner og 
merket p& fig. 2.  Dat ble i hver prglveserie tatt3'p-arallelle hhvtrekk 
fra h n  til overflate. Haven hadde maskevidde 90p, dybde 1 m og ipning 
%l nii i diameter. PrØvedatoer var for begge vatn 29.8.75 og 19.-20.7.76 
Tabell 6 og 7 viser artssammensetning og estimerte mengder i 
r-, 
vanno@yler under 5 m' overflate. Nomenklaturen fgllger FlBssner (1972 )
for claductarene og Illies (1967) for copepodene. 
Artaantailet var i begge vatn litthglyere enn i de fleste endre 
Wdfardcte lokalityter i Saltfjell-/Svartisområdet. 
Blant cladoeerene var Bosmina Zongispina og Holopediwn g2bbsm~n 
de tallrikeete artar. bettedominansforholdet synes å gå igjen i de aller 
fleste vatn innen r e g h e n .  
Blant capepodene er det vanlig at CycZops scut i fer  doniinerer i, -+ 
-,b 
antall. Dette er ag9.b tilfelle for Kjukkelvatns vedkommende, men8 &tan-- h 
Alpgaoyozops gigas var tallrikest i Skarsvatn i juliprglvene. I auqustpr-e 
mangiat copepodene nasten fullstendig i dette vatnet. M. gigas er en kil&- 
vanrmform som veqentlig utvikler seg om vinteren og har voksne individer 
allerede fØr isl8min.g (6ars 1918). Det er derfor spesielt at a 
del- har tailrik farekmst i slutten av juli, som her var tilfelle, 4ær 
n&r en tar i betraktning at vassdraget har relativt hØy somertempratur 
Arten d forgvrig betraktes som forholdsvis sjelden i norske innsjuke*. 
~ 6 r  d a t  gjelder de andre artene i tabell 6 og 7, kan det n 
at Duphn2n Z ~ i € t p i m  kun ble registrert i rene drrtstvatn i Saltfjeil- 
SvartisomrPdet. kten synes å være sterkt utsatt for nedbeiting i rØyev 
PoZf lhms  psdicuZus er kun påvist i 1ittaralprØvene i 
vatn i a d d e t  09 Auuntbdiaptomus dentieornis kun i e t  geir dammer 
Rsbevagge. Hete~ocops oatiens forekommer iflg. Saars (1903) nord ti 
oq er tidligare psvist i mindre vannlokaliteter flere steder rundt 
Saltfjellet. 
~ å d e  Kjukkelvatn og Skarsyatn er grunne vatn. Ser en pA , 
9 L 
antaliene av krepsdyr pr. m overflate, er de relativt lave for begge ,vatn. 
Regner en imidlertid w til antall pr. n3, kan tetthetstallene for aupust- 
pravene a-lignes med Kvitbergvatn og ~jemåvatn, mens tallene for jul3 
liggmr m e  lavere. 
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LITTORALE SMAKREPS 
I Kjukkelvatn og Skarsvatn ble det tatt praver av krepsdyr- 
faunaen i gruntvannssonen ved 5 meters horisontale trekk med planktonhåv 
(90~). Hver prØve består av 3 slike trekk, ettnær bunnen, ett i overflata 
og ett i mellomsjiktet. I tillegg ble det silt av krepsdyr fra bunnprØver 
tatt med stanghåv (roteprave). Fra smågåsvatn og Lille Gåsvatn har en 
kun slike prØver. 
Totalt ble det registrert 18 småkrepsarter i disse provene; 
15 cladocerer og 3 copepoder (tabell 8). Dette er et relativt hØyt arts- 
antall. I Saltfjell-/Svartisområdet var det bare Rebevagge og Kvitbergvatn- 
området som hadde en tilsvarende rik småkrepsfauna. 
Med unntak av Ceriodaphnia puZcheZZa er alle artene også regis- 
trert andre steder i regionen (Koksvik 1977b, 1978b). 
Littoralkrepsfaunaen var temmelig lik i Kjukkelvatn og Skarsvatn. 
Polyphemus pedicuZus syntes å vare den alminneligste arten i begge vatn. 
AZona aff2nis og Bosmina longispinu ble også funnet på de fleste stasjoner, 
men gjennomgående i lavere antall. 
I avsi1 fra rotepraver fra smågåsvatn og Lille Gåsvatn var 
Eurycercus ZameZZatus og Heterocope saliens uten sammenligning de vanli- 
gste arter. 
I Kjukkelvatn ble det totalt påvist 14 arter; derav kan 11 
betraktes som ekte littoralformer. Dette er det h8yeste tall en har fra 
undersakte vatn i Saltfjell-/Svartisområdet. I Skarsvatn ble det totalt 
registrert 8 arter. 
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BUNNDYR 
Elvefaunaen 
Det ble tatt prØver av elvefaunaen i Lakselva og SØrdalselva 
på tilsammen 10 stasjoner. De fleste stasjonene i Lakselva ble besØkt 
både i 1975 og 1976, og på utvalgte stasjoner ble det tatt prØver i mars 
og oktober i tillegg til SornmerprØvene. på to av stasjonene ble det tatt 
opp til 4 parallelle prØver, fordelt på karakteristiske partier innenfor 
et felt som samtidig ble avfisket med elektrisk fiskeapparat i DVF's regi. 
PrØvene ble tatt med bunnhåv ved å rote opp substratet slik 
at last materiale og organismer ble fØrt inn i håven med strammen. 
Provetakingen ble utfØrt innen et avgrenset område i en tidsperiode av 
5 min. I tabellene er metoden betegnet R5.  ~åven hadde kvadratisk åpning 
med sider lik 25 cm. Maskevidde i duken var 5 0 0 ~ .  
På st. I og I11 ble det i tillegg tatt kvantitative prØver med 
Surber-sampler. 
Tabell 9 viser elvefaunaens sammensetning på de forskjellige 
stasjoner og til forskjellige tider av året, basert på roteprØver (R5). 
på de fleste stasjonene var mange dyregrupper representert, 
og individtettheten var gjennomgående stor sammenlignet med andre vassdrag 
i Saltfjell-/Svartisområdet. Usedvanlig stor tetthet for mange gruppers 
vedkommende ble registrert under prØvetaking i oktober. 
Enkelte grupper synes å ha hatt svært ujevn forekomst i Lakselva. 
Dette gjelder spesielt fjærmygg, vannmidd og knott. Disse kunne innen 
nesten samme område til samme tid veksle mellom å ha noen få individer 
i prØven til at antallet var så enormt at det ikke lot seg gjØre å sortere 
ut dyrene i prØven. Den ujevne fordelingen kan skyldes de spesielle begro- 
ingsforholdene som er omtalt tidligere. 
Ser en bort fra den flekkvise masseforekomsten av enkelte grupper 
var bunnfaunaen som ellers i området dominert av dagnfluelarver, fjær- 
mygglarver og steinfluelarver. I tillegg kommer vannmidd som utgjorde 
en stØrre del av bunnfaunaen her enn i andre elver rundt Saltfjellet. 
Resultatene fra Surber-prØvene (vedlegg 1) viste at bunndyrtett- 
heten i Lakselva gjennomgående var flere ganger så stor som i nedre deler 
av Saltdalselva og LØnselva hvor et lignende prØvetakingsprogram ble 
gjennomfØrt. 
'Pabel1 9. ~ M a W u l . 8  i Lnli..lva og Sardalselva, basert rotepraver (R5). xxx-stort antall, iAhf opptoilt f 
12 18 
11 17 
3 1 
339 144 
Lakselxo-~!?~sL:l6! 
233 40 2 36 
80 62 3 34 
386 65 1 41 
190 21 1 10 
133 16 1 5 
864 300 44 70 
910 137 33 54 
2796 641 85 250 
S!!rbalsel!a-=-l6 
116 16 
242 14 5 2 
85 11 
443 41 5 7 d l&U 
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen ble tatt med rotemet- 
oden (R51 som beskrevet under avsnittet om elvefaunaen. 
Det ble tatt prØver i Skarsvatn, Kjukkelvatn, Lille Gåsvatn og 
smågåsvatn. Resultatene er gitt i tabell 10. 
PA mange stasjoner i Kjukkelvatn og Skarsvatn ble de fleste 
sentrale ferskvannsdyregrupper registrert. Antall dyr i prØvene indikerer 
til dels meget hØy individtetthet sammenlignet med andre vatn i Saltfjell-/ 
Svartisområdet (cfr. Koksvik 1977b, 1978a, b). Når det gjelder viktige 
næringsdyr for fisk er det verd å merke seg den rike forekomsten av marflo 
i Kjukkelvatn. Denne arten regnes som Ørretens fornemste næringsdyr. 
Den har meget beskjeden forekomst i Saltfjell-/svartisområdet. Bunndyr- 
sammensetningen forØvrig indikerer at både Kjukkelvatn og Skarsvatn har 
et allsidig næringstilbud for fisk. 
Lille n ås vatn og smågåsvatn synes å ha en enklere sammensatt 
littoralfauna og lavere individtetthet. Særlig gjelder dette Smågåsvatn. 
Sett ut fra områdets geologi og vannkvalitet er dette naturlig. 
Det ble tatt prover med van Veen bunngrabb på 2 stasjoner i 
2 
Kjukkelvatn og 1 stasjon i Skarsvatn. PrØvene består av 5 klipp (0.1 m ) 
fra hvert dyp. 
Tabell 11-13 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder på de 
enkelte dyp. Oppgitte vekter er våtvekt, dvs. dyrene er veid etter 1 min. 
tØrketid på filterpapir. 
på dyp ned til 5 m er bunndyrmengdene omtrent som i Kvitbergvatn 
og Storvatn i Melfjord, m.a.0. stØrre enn i andre undersØkte vatn i området. 
PrØver på dypere vatn i Kjukkelvatn viste at bunndyrmengdene også her var 
starre enn normalt for området. 
Bunndyrmaterialet var videre sammensatt av relativt mange grupper. 
Av interesse for fiskeproduksjonener £.eks. forekomsten av marflo, erte- 
muslinger og mudderfluelarver, som alle er svakt representerte grupper i 
de fleste andre vatn i saltfjell-/svartisområdet. 
Skarsvatn -75 
Yjukkrl~at!!-:li 
Z * ' m.&. 2 36 2 1 1  19 1  
irr 4 rnarn 24 1  16 11 
m. u 3.4. 3 1 2 7 5 2 1 7 6  
V d 1.9. 7  3 . 3 1  4  
' E a u  Y U3 7 33 13 2 - 4 2  12 3 1 i0 238 
2 
Tabell 11. Bunndyrmengder (mg/m ) p i  St. I og V i Kjukkelvatn 2.9.1975. 
Antall individer/m2 i parentes. Provene er tatt med van Veen grabb 
St. I 
Rundormer 
Faborstemark 
Marflo 
Fjzrmygglarver lO(40) 1.537(140) 
....................................................................................................... 
2 Totalt (mg/m ) 2.168 1.780 
....................................................................................................... 
St. V 
~ab~rstemark 
Marflo 
Steinfluelarver 
D0gnf luelarver 
Fjærmygglarver 
Mudderfluelarver 
Damsnegl 
Vannmidd 
Totalt 1.470 1.580 2.130 873 210 
2 Tabell 12. Bunndyrmengder (mg/m ) p: St. V i Kjukkelvatn 19.7.1976. 
Antall individer pr. ra2 i parentes. Prevene er tatt med van Veen grabb 
-. -. - -- - - - p - .
OYP l m 3 m 5 m 7 m 10 m 13 m 
Faborstemark 40(20) 75 (20) 15 (10) 
Marflo 60 (20) 580 (20) - 
DØgnfluelarver 150(40) 75 (20) - 
Varfluelarver 155 (10) - - 
Fjærmygg 1. og p. 95 (80+30) 300 (270+10) 280 (220) 
Vannkalvlarver 355 (30) 1190 (80) 960 (70) 
Vannkalver 20 (10) - - 
10 (10) ML!- -- -- - - - - - -- - ---- - -- - -- - -- - - -- - - - -- - -- - -- -- -- -- - -- - - -- - - - - - 
2 Tabell 13. Bunndymengder (mg/m ) på St. I11 i Skarsvatn 20.7.1976. 
Antall individer pr. m2 i parentes. Provene er tatt med van Veen grabb 
Fåborstemark 
Døgnfluelarver 
varfluelarver 
Fjiermygg 1. + p. 960 (920) 520(170) 5 (10) 
Damsnegl - - 845 (10) 
............................................................................................. 
2 Totalt (mg/m ) 2170 520 850 
Axtssammensetnina 
Wgnf luer (Ephemeroptera) 
........................ 
I - 
Overeikt ovar artafordeling i de enkelte prøver og dominans 
er gitt i vedlegg 2 og 3. b.fP,* 
Totalt ble dat registrert 16 arter i vassdraget. Til s 
lignikg ble det i nabovaisdragene i Beiarn og Saltdalen registrert hen- 
holdrvis 11 og 16 arter (ibksvik 1977b, 1978b). Norge sett under at 
har 43 arter (Dahlby 1973). 
I Lakselva ble det påvist 9 arter. 8 av disse var reprem 
i s-erpr@vene (jiili/rug. ) mens Ameletus inopinatus kun ble funnet v h  . 
og hast. 1  dalsel sel va ble 6 av disse artene funnet. 
f tabell 14 er artsfordelingen i juli/aug. i ~akselva/S~rdals- 
elva sanwnlignet m 4  Bciarelva og Saltdalselva/~ønselva uten sideelver. 
Antall arter i pravene var da nesten likt i de 3 hovedelvene, 
-e artssammensetning og dominansforhold var noe forskjellig. Mest iØyne- 
frl landr var forskjellen i dominansforhold innen slekten Baetis. 
h t i s  ~catua/scuminis og Baetis muticus utgjorde en mye større andel 
av d0gnElueoiaterislet fra Lakselva/Sørdalselva enn i naboelvene og vass- 
drag rundt Saltfjellet forgvrig. Normalt var Butis rhodani dominerende 
mrt i dette omr&det, hvilket også var tilfelle for Lakselva i vår- og 
h@utpr@ver (vedlegg 2 )  . 
I vatna ble det totalt påvist 11 dØgnf1ueartar.-(vedlegg 3). 
9 av d i s s e  ble funnet i Kjukkelvatn, som er det .vatn i Caltfjell-/Sva2-kis- 
-Adet hvor det ble  funnet flest døgnfluearter. I Skarsvatn ble det 
pavist 5 arter og l Lille Gåsvatn 4. I prØvene fra Wqåsvatn niinnglet 
daqnfluelarvene frillstendig. 
IndividtettIteten var lav, med unntak for et par stasjon- i 
~ a h a t n .  
3 av tiagnflueartene i Misværvassdraget ble ikke påvist adirr 
item i Saltf jell-/Svartisområdet. Disse er Hgptuge&a j b a r r t e ~ ~ ~ ,  
h%pfug.mda sutphhursa og Caenis horaria. 
B. jmmsnsis ble funnet i lavt antall i Kjukkelvatn og en 
abr jon  nred aye vegetaejon og lav strømhastighet i Lakeelva. 
Artea foretrekker -1t vegatasjonsrike lokaliteter i stillestAandm 
vatn. B. su~phwmu hia funnet vied to anledninger nedarit i Lakadva, 
og C. horaria ble påvist meget fåtallig i Skarsvatn og Kjukkelvatn. 
Samtlige av de 3 nye artene ble funnet i Vefsna-vassdraget (Koksvik 1976). 
Tabell 14. Prosentvis !artssammensetning i materialet av dagnfluelarver 
(Ephemeropteral.)fra Lakselva/~~rdalselva, sammenlignet med 
Beiarelva og Saltdalselva. PrØvene er tatt i juli/august 
1975 og 1976 
Ameletus inopinatus 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonuridae 
Baetis sp. 
Baetis lapponicus 
Baetis rhodani 
Baetis vernus/subalpinus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis muticus 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia dalecalica O. 1 
Heptagenia sulphurea 0.1 
Ephemerella aurivilli 1.5 23.2 13.3 
- -- - -- 
Antall arter 
Antall individer 
Antall prØver 2 0 11 17 
Stein£luer (Plecoptera) 
...................... 
d A~Ub-aS3rimg og mengder av steinfluer i de enkelte pmvl9: 
ai: g i t t  i v.dlrgq 4 eg 5. 
Totait Ide det registrert 14 arter i Misværvassdragat. m 
W 6 betrakte mm m t  drdmstali da noe av materialet ikke air b u a  
, 
l.ng*r m til slakt. U L .  14 arter ble påvist i elvene, men. 3 r v  k;.. 
e g d  ble funnat i vatna. 
Tetthetan av rtsinfluer var størst ved vår- og hastpir-, 
~IPQ- uTtw ble a g d  #vi& da. Dette henger -naturlig sammen mPd  
-c' 
I L W ~ u r .  Mbngm ar db aktuelle steinfluene har vekstsesong mm l-. 
M@@ g vin- og Ucrlkei til flygende insekter på vårparten. 
Ska1 V I L O ~ C A ~  ateinfluefauna sammenlignes med andra 
i -&det, d dcth 1- gjØres på grunnlag av sommer-underdkalasne 
da m har Ulnta-&keliq mmii praver også fra nabovassdragene. 
1 -1 35 ar prosentvis artssammensetning i ~akse1v&/S$rdllm- 
dlve i. juli/auqust -lignet med Beiarelva og Saltdalselva uten side- 
il=. Arkiutvulqdtt vnr nor mindre i Lakselva/Sørdalselva enn i de to 
bndra ilvan.. S 2 a k t a  D&Pcz dominerte tallmessig både i Lakselva og 
$al t&lnlva .  fktte har v i s t  seg å være et vanlig dominansforhold i de 
al.2- f3e#tr U d k m i t t a  deei. i Nordland. I Beiarelva sett under ett 
r i a i .  En mulig forklaring på dette spesielle for- 
bmZ4mt: er gitt i tidliwre rapport (Koksvik 1978b). Slekten Leuctra hadde 
f-ig a aLØrr+ &l 1 aommermaterialet fra Lakselva enn hva som har 
vrrrt vanlig fefdvrAg i .-Adet. 
eb av k Miaværvassdraget ble ikke funnet andre steder 
i mtfj dl-/6varti .birjdet.  Disse er Isoper Za di.f.formis og Nemoura 
. . 
. ,  
-. I .  &ff- var meget vanlig i vår- og hastpravene, w 
1. d u i a r ~ ~  L m  b U  N M e t  i ett eksemplar i oktober. Av begge aNr 
W dat t fbl lQeP4 m m  g j o r t  mpredte funn i Nord-Norge (Lilla- 1974) . 
Tabell 15. Prosentvis artsammensetning i materialet av steinfluelarver 
(Plecoptera 1.) fra ~akselva/~~rdalselva, sammenlignet med 
Beiarelva og Saltdalselva/~Ønselva. PrØvene er tatt i juli/ 
august 1975 og 1976 
Perlodidae indet. 
Arcynopteryx Compacta 
Diura nanseni 
Diura bicaudata 
Diura sp. 
Isoperla grammatica 
Isoperla sp. 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura standfussi 
Amphinemura sulcicollis 
Amphinemura sp. 
Nemoura cinerea 
Nemoura sp. 
Nemurella picteti 
Protonemura meyeri 
Capnia atra 
Capnia pygrnaea 
Capnia sp. 
Leustra digitata 
Leuctra fussa 
Leuctra cp. 
Plecoptera indet. 0.4 
Antall arter 7 1 O 13 
Antall individer 
Antall prØver ( R 5 )  2 O 11 17 
~ å r f  luer (Trichoptera) 
John O. Solem 
Metodikk 
såde larver og voksne ble samlet av vårfluer-. Metodikken for 
larveinnsamlingene er beskrevet av J.I. Koksvik på annet sted i denne 
rapporten. Voksne vårfluer ble samlet med lysfeller, en metodikk som 
er vel egnet til inventeringer av denne art. Lysfellene ble ved Vestvatn, 
Misvær, satt i drift ved midtsommer 1976 og siste tØmming ble foretatt 
7. oktober 1976. Fordelene med lysfeller til inventeringsformål ex at 
de samler kontinuerlig fra deblirsatt i drift til de blir slått av. 
Nbr de arbeider kontinuerlig dØgn etter dØgn utnytter de hver anledning 
insektene finner gunstige forhold for å fly. I tillegg er de rimelige 
i drift og lette å holde oppsyn med. Lysfellene har også sine begrens- 
ninger, som all annen metodikk. De fanger £.eks. dårlig i kalde og 
nedbarsrike perioder, selv om insektene er til stede. PA den annen side 
er insektene generelt vanskelig å fange da, uansett hvilken metode som 
blir brukt. Denne negative siden blir i stor grad oppveid ved at de ut- 
nytter alle gode fangstperioder. Effektiviteten synker også under de lyse 
sarmernettene som vi har i Nord-Norge. Men, vurderer en fordeler og 
ulemper ved lysfeller og andre metoder, så er nettopp dette med den kon- 
tinuerlige og billige innsamlingen et stort pluss for lysfeller. 
Fellene som ble brukt i undersØkelsen var en type laget va8 
DKNVS, Museet, og bestod av to Phillips TLA 20W/05 lysrØr med blåaktinisk 
Lys som lyskilde. Lysrarene var montert i en industriarmatur med plast- 
hette som beskyttelse mot regn. Under 1ysrØrene var festet en trakt som 
fØrte dyrene ned i et oppsamlingsglass halvt fylt med 4% formalin. Virke 
måten er at insektene blir tiltrukket av lyset, flyr mot lyskilden og 
Paller ned i trakta o,g oppsamlingsglasset. Samleglasset ble tgknt med 
Øn ukes mellomrom av folk på det stedet fellene stod. Den totale fangst- 
perioden strekker seg over 34 måned. 
Resultater 
BunnprØver. I Misværvassdraget ble det funnet vårfluer på 12 
stasjoner (vedlegg 6 )  oq 15 arter/artsgrupper ble skilt ut i materialet. 
Som det fremgår av vedlegg 6 ble enkelte lokaliteter besØkt flere ganger 
i lØpet av undersØkelsesperioden. I SØrdalselva ble bare de to rovformene 
RhyacophiZa nubila og PoZycentropus fZavomacuZatus funnet i provene. 
Dette er arter som er vanlig utbredt fra lavlandet til hØyfjellet og fra 
syd til nord i vårt land. I juli dominerte de foran nevnte arter også i 
Lakselva {vedlegg 6). Andre arter som opptrådte sparsomt i juli var 
AgrayZea cp. og Ceraczea nigronervosa. I oktober er det mye bredere arts- 
utvalg i prØvene, men fremdeles dominerer R. nubila og P. fZavomaeuZatus 
sammen med Apatania spp. Disse tre utgjØr over 90% av larvematerialet. 
GZossosoma intemedium,Se~costomapersonatm, HydroptiZa cp., S i lo  paZZipes 
og Lepidostorna hirtwn ble også funnet, men barei relativt få individer. 
Ingen av artene bestemt i larvematerialet er sjeldne, men tilstedeværelse~i 
av AgrayZea sp. og HydroptiZa cp. indikerer at Lakselva har en rik under- 
vannsvegetasjon av f.eks. moser. Dette vil da skille den ut fra typiske 
næringsfattige miljaer og den må karakteriseres som middels næringsrik. 
vårfluematerialet fra bunnprØver i Kjukkelvatn og Skarsvatn 
viser en annen artsfordeling enn lokalitetene fra rennende vatn, men mater- 
ialet er sparsomt. Apatania spp., HaZesus cp., PotamophyZax sp., Mystaeides 
aqurea, Athripsodes cinereus og L.  hirtum ble identifisert. 
Lysfelle 
Bare en lysfelle ble satt ut i Misværvassdraget, og den stod 
ved Vestvatn ved et rolig parti av vassdraget. Tabell 16 gir en oversikt 
over hvilke arter som ble fanget, antall og dominans i %. Lysfellen 
fanget i alt 29 arter. Av disse tilharte 22 fam. Limnephilidae, mens 
resten var fordelt på 5 familier. Limnephilidae utgjorde 90.5% av det 
totale antall individer samlet, hvilket gir 9.5% tilbake på de andre 
artene som harer til familiene Rhyacophilidae, Hydroptilidae, Phryganeidae, 
Lepidostomatidae, Leptoceridae og Polycentropodidae. De 7 artene med størst 
individtall gjennom sesongen var limnephilider. Artsutvalget viser klart 
at fellen har stått ved rolig rennende vatn, da arter som krever mer beveg- 
else i vatnet, f.eks. RhyacophiZa nubila og PoZycentropus fZavomacuZatus, 
opptrer med forholdsvis lave tall. R. nubila og P. fzavomaeuZatus 
var de dominerende artene i bunnpravene om sommeren. Om hØsten opptrådte 
Tabell16. Vbrfluer fra lysfellefangst ved Vestvatn, Wisvsr. 
Antall individer og dominans-prosent er angitt 
Vestvatn', Misvar Antall % 
Limnephilus extricatus 320 21.2 
Apatania stigmatella 220 14.6 
Limnephilus stigma 186 12.4 
Limnephilus borealis 162 10.8 
Limnephilus sericeus (despectus) 113 7.5 
Apatania wallengreni 89 5.9 
89 Halesus radiatus 5 - 9  
Rhyacophila nubila 6 4 4.2 
Oxyethira flavicornis 6 O 4.0 
Chaetopteryx villosa 4 2 2.8 
Limnephilus trimaculatus 3 2 2.1 
Potamophylax latipennis 2 6 1.7 
Halesus digitatus 22 1.5 
Limnephilus centralis 18 1.2 
Ceraclea alboguttata 17 1.1 
Colpotaulius incisus 7 0.5 
Lepidostoma hirtum 6 O. 4 
Limnephilus subcentralis 6 O. 4 
Limnephilus rhombicus 5 O. 3 
Limnephilus sparcus 5 0.3 
Micropterna sequax 4 O. 3 
Limnephilus pantodapus 3 O. 2 
Agrypnia obsoleta 2 0.1 
Hydroptila femoralis 2 0.1 
Polycentropus flavomaculatus 2 0.1 
Limnephilus indet. 1 0.1 
Mystacideo azurea 1 O. 1 
IiLmnephilus elegans 1 0.1 
Phaecopteryx brevipennis 1 0.1 
også Apatania spp. i stort antall i bunnprgvene. i lysfellematerialet 
har Apatania stigrnatelza og A. wallengreni tilsammen en dominansprosent 
på 20.5, mens Limnephilus extricatus som hadde den hØyeste dominans- 
prosent utgjorde 21.5% av det totale materialet. Mens Apatania spp., 
RhyacophiZa nubila og PoZycentropus fZavomaeuZatus dominerte totalt 
(over 90%) i bunnpravematerialet, utgjØr disse gruppene bare 24.8% i 
lysfellematerialet. Dette skyldes mange faktorer og en av dem er for- 
skjellige lokaliteter lysfellene og bunnprØvene fanger dyr fra. 
Lysfellene samler over et mye stØrre område og er det i dette området 
mange ulike lokaliteter, vil artsutvalget i en lysfelle bli stort. Å 
oppnå samme effektivitet for vårfluer med bunnprovetaking krever et utall 
av prØver på alle ulike lokaliteter og krever dermed enormt med tid til 
sortering. 
Fig.3 viser en del diversitetsindekser regnet ut fra lysfelle- 
materialet fra Misvær, sammenlignet også med utregninger gjort for matriale 
fra Unkervatn og Fiplingvatn. Diversiteten er regnet ut fra informas- 
jonsteorien (H.), Simpson (H ) og den utvidete negative binomiale modellen 
1 S 
(U oq k). Ellipsene viser standard feil for den utvidete negative bino- 
miale modellen. Utregningene er gjort etter "the Pseudo Moment Method", 
som er £Ølsom for variasjoner i antallet av de vanligste artene. 
Variasjonene i antallet til de Sjeldne artene er i mindre grad tatt hensyn 
til. Fig. 3 kan forklares slik: a og k er populasjonsparametre avhengig 
av artenes tetthet (abundance) i samfunnet. a år k er posiviv (k > 0 )  
forholder a og k seg til hverandre som S = a/k hvor S er lik totalt antall 
arter i pravematerialet. De sakteflytende elvestrekninger i Vestvatn 
der fella var plassert gjØr det naturlig å sammenligne med andre 
"tjernH-lokaliteter. I dette diagrammet skiller Vestvatn seg klart fra 
Fiplingvatn, men har visse likheter med Unkervatn. Vestvatn har de 
hayeste a og k-verdiene. Fiplingvatn er et næringsfattig oligotroft vann, 
mens Vestvatn er næringsrikere (mesotroft). Abundance-modellene (fig.3 ) 
viser også forskjeller. Ingen arter dominerer totalt i fangstene ved 
Vestvatn, da Limnephilus extricatus som hadde hØyeste dominansprosent bare 
utgjorde 21.4% av totalfangsten. Ved Fiplingvatn derimot utgjorde 
RhyacophiZa nubila hele 83.1% av totalantallet, og var den helt dominer- 
ende art. Disse forskjellene har også stor innvirkning på diversitets- 
indeksene. 
. Vestvatn har en fauna som er jevnere foxdelt og som eannrsyn- 
ligvis er mer biologisk kontrollert enn ved Fiplingvatn. Oligatrofa 
fnæringsfattige) lokaliteter vil i stdrre grad styres av fysikalske 
faktorer enn mesotrofe (middels næringsrike) lokaliteter. Vestvatn 
&iller seg ut fra de fleete områdene som er unders0kt i dette geografirke 
omr&det, og er derfor fra et biologisk synspunkt.interessant. 
290 Unkorwtn 1971 i 9 ) 250. Vestvatn i 6 1 
N = 706 150. 
50. 
hi- - . - . -  
""% Fiplingvatn 197L 1 3 ) 
B i q . 3  . Divexsitetarhdekacr for lysfellemateriale av varfluer fra 
PLpl iJqva tn ,  Warvatn og Vestvatn. hs = Simpsons indeks, 
ho * vmriabflLteteindeksen og h = informasjonsindekaen i 
(L Sha- haver)  . 
Kaare Aagaard 
Resultatene av roteprovene og grabbprØvene er sammenfattet i 
vedlegg 7 og 8. 
Lakselva skillersegut fra de fleste andre undersØkte vassdrag 
i Saltfjellområdet ved en mindre andel Diamesa-larver. Dette skyldes 
den lavere beliggenhet av hele vassdraget, som derved mangler den ut- 
pregetehØyfjellkarakter som t.d. Beiarelva har i sine Øvre deler. Det 
svært hØye tallet fra 12/10-76 skyldes en ny generasjon av små larver. 
Om SØrdalselva forteller. resultatene ikke så mye, antallet fjær- 
mygg er nokså lavt. 
Sammenligner en roteprØvene fra Kjukkelvatn og Skarsvatn, er 
det siste noe rikere. I Kjukkelvatn ble det bare funnet en slekt av 
underfamilien Chironominae, nemlig Cryptochironomus, i 9 rotepraver. 
Med samme metode ble det på bare 3 roteprØver funnet enda to slekter av 
Chironominae i Skarsvatn. 
Ved siden av roteprØvene ble det tatt grabbprØver i Kjukkelvatn 
og Skarsvatn. også i disse prøvene er innslaget av slekter innen 
Chironominae stØrst i Skarsvatn. 
Kjukkelvatn er etter fjærmyggfaunaen å damrne et ordinært, 
oligotroft vatn av en type som er vanlig i  altf fjell området. Øvre 
profundal preges av et Stictochironomus-samfunn. Tettheten av larver 
tyder ikke på særlig stor produks~on av bunndyr. 
Skarsvatn har en rikere littoralfauna med flere fjærmyggslekter 
som er bundet til noe vegetasjon. Tettheten av larver er til dels 
middels hØy. 
Hela materialet av vannbiller fra rennende vatn (cfr. t 
h& sv larver og voksne individer tilhdrende familien Helminthidae. 
l&qps@mtanter for d m  billefamilien ble bare unntaksvis regiseert i 
&B #.ratlre vassdragene i cwirbdet. 
Qkologi og utbredelse til Helminthidae er for lite under 
til at en kan kormenterer den avvikende sammensetningen i Lakselva/ 
Hrdalselva nærmere. 
I Skarsvatn og Kjukkelvatn ble det t i f + ~ r ~ w n  registrert 
3 vann bill as^^ 
Dermec*s r$va2is, Deronectes aZgizuc8 og RaZdpZuti ;FZzncs. 
klle artene er Betraktet som vanlige og er ogsa tidligare pavist  i 
Saltfjell-/svaxtiscmrådet. 
Vannbillematerialet fra Lille Gåsvatn og Gmågåsvatm er 
ikke artebeetetet. 
SAMMENFATNING AV RESULTATENE 
Resultatene fra vannanalysene indikerer at Misværvassdraget 
har næringsrike vannmasser sammenlignet med de fleste andre undersakte 
vassdrag i saltfjell-/Svartisområdet. Grunnet lavtliggende nedslags- 
felt har vassdraget relativt hØye sornrnertemperaturer. Det biologiske 
produksjonsgrunnlaget er således godt. 
Ved sommervannfØring lå verdiene for total hardhet gjennom- 
o gående i området 1.2 - 2.0 dH, k:alsiumhardhet 9.0 - 14.5 mg ~a0/1, 
alkalitetsverdier 0.4 - 0.7 meq, pH 7.0 - 7.4 og elektrolyttisk lednings- 
evne (K ) 40 - 65 umhos. 18 
  åling er utfØrt på lav vannstand vår og hØst viste at elektro- 
lyttverdiene da var en del hØyere. 
smågåsvatn skiller seg ut ved å ha lavere elektrolyttverdier. 
Det er granittiske bergarter i nedslagsfeltet til Tverrbrennagrenen 
hvor dette vatnet ligger, mens berggrunnen forØvrig er glimmerskifer med 
betydelig islett av kalksteinsbelter. 
Både Kjukkelvatn og Skarsvatn hadde et stØrre artsmangfold av 
planktonkreps enn de fleste andre undersØkte vatn i området. Antall 
individer pr. m3 var i august av samme stØrrelsesorden som for Kvitberg- 
vatn og ~jemåvatn. 
Krepsdyrfaunaen i gruntvannssonen i de to vatna må betegnes 
som relativt rik. Totalt ble det registrert 18 småkrepsarter. Bare 
Rebevagge og  vitb berg vatn området hadde et lignende artsmangfold. I til- 
legg må nevnes at Kjukkelvatn hadde stor bestand av marflo. Ved rote- 
prØver i gruntvannssonen i Skarsvatn og Kjukkelvatn ble de fleste aktuelle 
ferskvannsdyregrupper registrert. PrØver med van Veen bunngrabb på for- 
skjellige dyp viste at bunndyrmengdene var starre enn normalt for 
Saltfjell-/svartisområdet. Materialet var dessuten sammensatt av 
relativt mange grupper. 
I bunnprØver fra Lakselva og SØrdalselva var også mange dyre- 
grupper representert på de fleste stasjoner, og individtettheten var 
gjennomgående stor sammenlignet med andre undersØkte elver i området. 
Usedvanlig stor tetthet ble registrert for mange gruppers vedkommende 
under provetaking i oktober. 
Lakselva haddei partier sterk begroing av kiselalgen 
Didymosphenia geminata i sommermånedene. Algen utvikler lange slimstilker 
srra Flekkvia itmm dekka bunnen fullstendig. En arvart ujevn forekawt 
av enkalte -r (Zjsrrniygglarver, vannmidd og mtt) innen samm 1 0 3 w P ~  
i t e t  antas ha #canenheng med begroingen. 
Surbar- viste at bunndyrtetthaten i Lakselva vut fl- 
qanger r& star e . ~ m  i nedre deler av Saltdalglelva og Wneelva. 
Ta ta l t  ble bet registrert 16 d@gnfluearter. - 3  av diara ar 
=a pAvie andre steder i Saltfjell-/Svartisamrb&t. Materialeta 
m4ming a w l k u  ncsa fra d4 andre undersØkta vasadsagene med hensyn E . U  
hvilke artar  m m  danimrte. 
StainfLuematerialet besto av 14 artar. Av d i s s e  er 2 artar 
i k k e  p h i a t  andre otbider i området. Tallmessig dominerte de sams a t t o -  
grqpmr her aom F de fleite andre vassdragene. 
Axt8naaau_nsetningen av vårfluer indikert.  at vassdraget ar 
ei-la n & t i n g M .  I en lysfelle ved Veatvatn ovenfor Skaravatn bls 
Ut haget  29 &r*. Materialet hadde en jmmare tailmeeoig fordelinp 
meUolr i  artene har a n  &e undersgkte steder l omr86mt. 
Samanretningen i fjærmyggmaterialet var ogsb noe awikbnhe 
tkn Ch andre v 4 a ~ m a  og kan forklares p6 bakgrunn av Mi9varvnw- 
-ti lavtliggende nedslagsfelt og rikere vanbvega~sjan. 
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VEDLEGG 
1 - 8  

Vedlegg 1. Resultater fra Surberpr0ver på st. I og I11 i Lakselva, 
med beregnet individantall pr. m2 for de enkelte grupper og totalt 
St. Metode Dato 
Li - 
a i .  
> U 
Li Q 
m a 
d C Q .d
m C al 
.4 m 
2 > 
0 Li 
u m 
3 
al 
U m 
I k 
u U 
VI a al .d 
5 e 
Surber nr. 1 5.5~ 1 
pr. m 
2 6.8 
' nr.2 4 
pr. m 2 27.2 
' nr. 3 5.5. 
pr. m 2 
' nr. 4 5.5. 
pr. m 2 
" nr. 5 5.5. 1 13 12 6 2 8 1 43 
2 6 8 281.5 
-------------ef:-m --------------: - -- ---- !:L6 ------- E:! :?:5--!2:? --------- 6 2  ------------ 
Totalt 6 52 98 3 O 15 12 1 3 8 217 
Dominans-% 3 24 45 14 7 6 1 <l 
G].snitt pr. m 2 8.2 70.7 133.3 40.8. 20.4 14.1 1.4 4.0 292.8 
...................................................................................................................... 
Surber nr. 1 20.7 
pr. m 2 
nr. 2 Zn 7 
pr. m 2 
nr. 3 20.7. 2 2 3 1 4 1 5  1 2 16 9 55 
pr. m 2 13.6 156.4 6.8 27.2 6.8 34.0 6.8 13.6 108.8 374. O 
nr. 4 20.7. 3 9 4 1 1 4 6 22 
2 
pr. m 20.4 61.2 27.2 6.8 6.8 27.2 149.6 
...................................................................................................................... 
Totalt 5 2 54 9 1 1 0  2 5  4 2 35 11 128 
Dominans-% 3 2 42 7 1 8  2 3  3 2 27 
Gj.snitt pr. m 2 8.5 3.4 91.8 15.3 1.7 17.0 3.4 8.5 6.8 3.4 59.5 219.3 
...................................................................................................................... 
Surber nr. 1 12.10. 40 
2 
pr. m 272.0 
nr. 2 12.10 8 
2 
pr. m 54.4 
nr. 3 12.10 10 
pr. m 
2 68.0 108.8 95.2 68.0 231.2 13.6 108.8 88.4 782. O 
....................................................................................................................... 
Totalt 58 77 45 4 22 2 1 68 4 20 32 10 275 
Dominans-% 
G].snitt pr. m 2 
32 30 
U f . 6  204.0 20.4 13.6 34.0 20.4 
2% 34 7 14 10 
1iI.b 231.2 47.6 95.2 68.0 
LS 27 4 6 9 
AD2.P 183.6 27.2 40.8 61.2 
# , L 3 w -  a 6-5.  i 1  25 3 25 9 
p ba 142+1) 170.0 20.4 170.0 61.2 
, ar. B a6 9 11 3 2 15 
W.4 74.8 
-1C  Pf L37 20 4 65 31 
w-* n 37 6 1 19 9 
ti. 
--.l 
-e mat la.  10. w 17 7 1 i 1 m i a i  
p* ~ 2 . a  115.6 47.6 6.8 6.8 68 U . 4  IT 
*. 3 U.M. 7 4 3 6 1 5 7 1  
F- m
u b 27.2 20.4 -.l 5.1 141.B 
m. l 33.10. w 7 5 1 1  s 21 
pa L N 1 . P  47.6 34.0 11.6 6.8 H13.2 
mi. hLt  ar. 1 m 7 1 3 75 
pr. +I 
1 4BS.C 47.6 6.8 510.0 
nr. P i B  LBb 4 24 21 113 B 2b 9 4Ct5 
pr. m 
a l a l . 4  lam it.^ 27.2 163.2 142.8 '114.6 34.4 190.4 2309. O I 1 
m. 3 n 7 10 8 1 78 ID L@ 10 234 
a 
U*-$ - -.d 47.6 68.0 54.4 6.8  53,4  x91.4 1SM.5  l'P_11--_ - - - - -  
-t 39  4 46 34 45 1 L P I  48 @ 031 
m-* 4 52 5 4 5  <l 21 3 5 
aj.=- p. m a 44,s 5 52.1 38.5 51.0 .&.L im.0 31.9 54.4 1 W . C  , 
Vedleqq 2. Artsfordeling i dØgnfluematerialet fra roteprØver (R5) i Lakselva og Sbrdalselva 
Lokalitrt Metode 
Lakselva (sommer -75) I R5 28.7. 4 1 19 8 1 4 69 
I R5 29.8. 4 2 1 1 4  4 12 
VI1 R5 29.8. 10 1 10 
............................................................................................................. 
Totalt 10 43 19 9 13 2 19 6 115 
Lakselva (sommer -76) I R5 nr:.l 20.7. 349 68 2 
R5 nr. 2 20.7. 33 11 13 1 
R5 nr. 3 20.7. 3 5 3 
11 R5 19.7. 43 24 5 
111 R5 nr. 1 19.7. 15 9 15 64 
R5 nr. 2 20.7. 65 22 26 
R5 nr. 3 19.7. 9 1 6 1 4  4 30 
R5 nr. 4 20.7. 6 2 2 8 
VI R5 19.7. 17 24 28 15 2 4 86 
............................................................................................................. 
Totalt 65 551 1 181 127 2 2 6 929 
Dominans-% 7 59 <l 20 14 <l < 1 
Lakselva (vår -76) I R5 6.5. 1 50 3 251 
I11 R5 6.5. 7 7 1 
VI1 R5 5.5. 17 16 1 4 3 4 4 1  
............................................................................................................. 
Totalt 25 66 4 322 4 92 5 513 
Dominans-% 5 13 1 63 1 .la 
------____-------_------------------------------------------------------------------------------*------------ 
Lakselva (h~st -76) I R5 nr. 1 12.10. 1 42 186 
R5nr. 2 12.10. 6 23 51 
R5 nr. 3 12.10. 2 101 73 210 
111 R5 nr. 1 12.10 1 186 
R5 nr. 2 12.10 131 2 2 133 
R5 nr. 3 12.10 849 15 2 864 
R5 nr. 4 12.10. 902 2 8 3 910 
............................................................................................................. 
Totalt 8 2 101 138 2515 2 30 7 2796 
I1 R5 20.7. 57 4 7 174 3 242 
111 R5 20.7. 10 15 3 6 50 1 5 85 
............................................................................................................. 
Totalt 117 15 15 14 280 1 1 6 443 
Dominans-% 27 3 3 3 63 c1 <l 

Vedlegg 4. Artsfordeling i steinfluematerialet fra rotepraver (R5) i Lakselva og S0rdalselva 
.i 
m 
2 
~ t .  Metode Dato 
29.8. 2 2 !II--R'------------------------------------ 
Totalt 28 17 23 1 
Dominans-% 19 12 16 1 
Lakselva (sommer -76) 
..................... 
I R5 nr. 1 20.7. 
R5 nr. 2 20.7. 
R5 nr. 3 20.7. 1 
11 R5 19.7. 2 
I11 R5 nr. 1 19.7. 1 
R5 nr. 3 19.7. 1 
IV R 5  19.7. 6  1 2 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt 12 1 1 1  2 5 4 40 
5.5. 21 4 1 1 9 5 5 6 46 !!II--R5 ...................................................................................................... 
Totalt 34 5  57 4 4 71 1 6 1 84 8 267 
Dominas-8 13 2 21 2 2 27 (1 2 <l 3 2 
Ek~e_l!a-!h?s_t-:l61 
I R 5  nr. 1 12.10. 1 13 2 7 5  8 4 7 4 0  
R5 nr. 2 12.10. 1 11 2 2 26 18 2 7 62 
R5 nr. 3 12.10. 4 11 6 l 11 15 11 6 8 65 
I11 R5 nr. 1 12.10. 
R5 nr. 2 12.10. 
R5 nr. 3 12.10 51 L 8 151 88 5 300 
R5 nr. 4 12.10. 1 38 4 42 5 2 5 137 
Totalt 7 153 10 18 240 38 162 12 9 641 
I11 R5 20.7. 9 1 1 2 11 
............................................................................................................. 
'Totalt 30 1 1 7 2 4 41 
Dominans-% 73 2 2 17 5  
Totalt 3 1 2 1 33 
Kjukkelvatn -76 
--------------- 
Totalt 3 1 1 2 5 
Lille GBsvatn -77 
----------------- 
Vedlegg 6. vårfluelarver fra bunnpraver tatt i Misværvassdraget 
Juli -76 St. I 
St. I1 
St. I11 
Lakselva 
Juli -76 St. I 28 14 1 1 
St. I1 14 
St. 111 23 19 
St. VI 5 5 
Oct. -76 St. I 47 28 5 
S t .  111 57 58 3 
Nov. -76 St. I11 3 
Lakselva 
Juli -75 St. I11 6 
Aug. -75 St. I 
St. I1 6 
St. 111 . 1 6 
Kj ukkelvatn 
Juli -76 st. 11 
St. I1 
Sept.-76 St. I1 
AUg. -75 Utldp I 
Utldp I11 
UtlØp V 
Skarsvatn 
Juli -76 St. i 
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